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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
  
Dengan ini saya:  
Nama    : Adriel Frederick 
NIM     : 00000016659 
Program Studi  : Arsitektur  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja praktik:   
Nama Perusahaan         :  Parametr Rupacita 
Divisi                :  Tim suport 
Alamat                          : Jl. Teraso D6 No.11 Perumahan Pondok Jaya,              
Bintaro Jaya sektor 3A, Pd. Karya, Kec. Pd. 
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15142 
Periode Kerja Praktik   :  1 Juli 2019 – 1 November 2019 
Pembimbing Lapangan : Siddiq Aria Gumilar 
 
Laporan Kerja Praktik ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan Kerja Praktik ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan Kerja Praktik maupun penulisan laporan Kerja Praktik, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah Kerja Praktik 
yang telah saya tempuh.  
 




Adriel Frederick  
KATA PENGANTAR 
 
Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kerja Praktik di 
Parametr Rupacita ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan laporan 
Kerja Praktik ini dilakukan untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur Universitas 
Multimedia Nusantara. Oleh karna itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada: 
1. Hendrico Firzandy, S.T., M. Ars., selaku Ketua Program Studi Arsitektur 
2. Yosephine Sitanggang, S.Ars., M.Ars., selaku Pembimbing Kerja Praktik 
3. Harun Wisaksono, selaku Prinsipal Arsitek Parametr Rupacita   
4. Seluruh karyawan Parametr Rupacita yang telah membantu selama 
beKerja Praktik 
5. Orang tua, keluarga serta teman yang telah memberikan bantuan dukungan 
materil dan moral. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih memiliki banyak 
kekurangan, karena itu segala nasehat dari pembaca sangat penulis harapkan dan 











 Laporan Kerja Praktik ini berisi tentang pengalaman yang didapat oleh 
penulis selama melakukan Kerja Praktik di Parametr Rupacita. Selama periode 
Kerja Praktik, penulis mendapatkan tugas untuk menjadi tim support para arsitek 
dalam pengerjaan proyek maupun sayembara. Dari sembilan proyek yang 
dikerjakan, penulis akan membahas tiga proyek secara lebih dalam. Selama 
melakukan Kerja Praktik di Parametr Rupacita, penulis mendapatkan banyak 
pelajaran, mulai dari cara berkomunikasi dengan klien, kontraktor, tukang, sampai 
rekan kerja sendiri. Selain itu penulis juga mendapatkan pelajaran mengenai 
pentingnya aplikasi 3d model untuk mewujudkan desain yang hendak dicapai. 
Dalam melakukan Kerja Praktik di Parametr Rupacita, penulis juga mendapatkan 
pelajaran mengenai dunia konstruksi dan pembangunan karena wawasan yang 
dirasa masih kurang oleh penulis. 
Kata Kunci : (Parametric Design, 3d model, Software)  
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